














方を前提とすると述べる．Oxford Dictionaryでは，デザインは「A plan or drawing produced to show 
the look and function or workings of a building, garment, or other object before it is made., A decorative 
pattern., Purpose or planning that exists behind an action, fact, or object.」とされる．世界中の 40カ国
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